



Egy folyóirat életében két nehéz pillanat van. Az elsõn már túl va-
gyunk, hiszen a lap induló számát megjelentettük a hazai jogi karok,
illetve a KJK–Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó nagylelkû támogatásának
köszönhetõen. E sorokat olvasván immár a második nehéz pillana-
ton is (megjelenik a második szám, a lapalapítók hirtelen föllángo-
lása, lelkesedése meddig tart, érkeznek-e kéziratok, milyenek a
pénzügyi tartalékok?), hiszen a második számunkat tartják kezük-
ben, és szorgalmas diákok módjára már elõkészítettük a harmadikat
is. Felállt a szakértõi gárda, mely az anonim bírálat szempontjait ér-
vényesítve megkönnyítette átvirrasztott szerkesztõségi üléseinket.
Az elsõ számot követõen nagyon sok visszajelzést és kéziratot kap-
tunk. Most készítjük elõ az angol nyelvû különszámot is, amely tu-
dósítja majd Európa jogászait e hazai kezdeményezésrõl.
A szerkesztõk szándékai szerint nem csak az egyetemek min-
den rendû és rangú, életkorú szerzõitõl várjuk az írásokat, hanem a
jogi szféra teljes intézmény- és szervezetrendszerébõl, illetve a társ-
tudományok mûhelyeibõl is. Lelki szemeink elõtt az lebeg, hogy az
agyonhajszolt ügyvédek, a túlterhelt bírák, a fáradt rendõrök és a
multinacionális cégek jogtanácsosai – folytathatnánk a sort – meg-
állnak egy pillanatra, és munkaidejük végeztével a számítógép klavi-
atúráját püfölve, megosztják kollégáikkal az igazságszolgáltatási
szférát KONTROLLáló gondolataikat. Az érdeklõdõ e-mailek-en,
hogy írhatnak-e Õk is, elõször meglepõdtünk. Felidéztük számukra,
hogy a XX. század elején megjelenõ jogi folyóiratok nagy részét gya-
korló ügyészek, jegyzõk, minisztériumi tisztviselõk érdekes, gyakor-
latorientált, kritikai jellegû írásai töltötték meg. Várjuk tehát a jog-
rendszert megváltó tanulmányokat! 
Kérjük, hogy angol nyelvû elsõ közlésû írásaikkal is zaklassanak
bennünket, törjék a fejüket az elkövetkezendõkben megjelenõ kör-
nyezetvédelmi számunk tartalmán és árasszanak el bennünket az
uniós jog hazai alkalmazásának anomáliáival foglalkozó írásokkal is. 
Kérjük továbbá, hogy írásaikat a lapban látható lábjegyzetelési
apparátust figyelembe véve, új elektronikus levelezési címünkre
küldjék.
Végezetül örömmel fogadunk és adunk helyet a lapban olyan
grafikáknak, esetleg fotóknak is, melyek szerzõje jogász. 
Jó szórakozást kíván a szerkesztõség!
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